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Uittotyöntekijäin palkat toisella ja kolmannella neljänneksellä 1971
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tulokset Sosiaaliministeriön 
metsäpalkkaosaston tekemästä uittotyöväen palkkatiedustelusta kesällä
1971.
Tiedustelu suoritettiin uittoyhdistyksittäin. Useimpien yhdistysten osal­
ta kerättiin tiedot kaikista uittotyöntekijöistä ja muutamassa yhdistyk­
sessä suoritettiin otantatiedustelu. Kuitakin yhdistykseltä tiedusteltiin 
urakka- ja aikapalkkaisten työntekijöiden lukumäärät, varsinaisten työ­
tuntien sekä ylituntien määrät ja palkkasummat. Saadut tiedot yhdistet­
tiin palkkausalueittain työehtosopimuksen mukaisesti.
Työntekijöiden määrä oli II neljänneksellä 3 167 ja keskimääräinen tun­
tiansio 5?06 mk. Kolmannella neljänneksellä lukumäärä oli 2601 ja kes­
kimääräinen tuntiansio 5?57 mk, jolloin ansion nousu II neljänneksestä 
oli 10.1 jo . Nousu johtuu pääosin urakkatyön suuremmasta osuudesta III 
neljänneksellä. Vuoden 1970 vastaavasta neljänneksestä on II neljännek­
sen tuntiansio noussut 18.2 jo ja III neljänneksen tuntiansio 18.5 jo .
Statistikcentralen utgiver i detta duplikat uppgifter om flottarnas 
löner under sommaren 1971* Undersökningen utfördes av Socialministeriets 
skogslöneavdelning.
Undersökningen utfördes per flottningsförening sä, att frän de fiesta 
var alla arbetare med, ooh frän nagra största blev arbetarna valda genom 
urval. Av varje förening frägades arbetarnas antal med ackords- ooh 
tidlön, den regelbundna arbetstiden ooh övertidtimmarnas antal samt 
lönesummorna. De insamlade uppgifterna kombinerades per löneomräde 
enligt kollektivavtalet.
Enligt undersökningen var flottarnas antal under II kvartalet 3167 och 
medeltimförtjänst 5?06 mk. Under III kvartalet var antal 2 601 och 
medeltimförtjänst 5?57 mk. Den genomsnittliga timförtjänsten hade sä- 
ledes stigit med 10.1 jo . Ökningen berodde pä det högre antalet ar­
betare i ackordsarbete under III kvartalet. Andra kvartalets medeltim­
fört jänst hade stigit med 18.2 jo och tredje kvartalets med 18.5 j> jäm- 
fört med motsvarande kvartal är 1970.
Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nso PA 1971 s4
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A. Aikapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot puu­
tavaran uittotöissä palkkausalueittain II ja III neljänneksellä 1971
Aikapalkalla olleet






























Lappi ja Peräpohjola 1 537 4,08 5,06 632 4,09 5,08
Palkkausalue II 
Iijoki ja Kainuu 373 4 s 13 4,77 421 4,35 4,97
Palkkausalue III 
Pohjois-Karjala 294 4,11 4,76 331 4,21 4,81
Palkkausalue IV
Etelä-, Keski- ja Itä-Suomi 286 3,94 4,26 246 4,01 4,54
Koko maa 2 490 4,07 4,88 1 630 4,15 4,89
B. Urakkapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskitunti- 
ansiot puutavaran uittotöissä palkkausalueittain II ja III neljänneksellä 
1971
Urakkapalkalla olleet
















Lappi ja Peräpohjola 334 5,61 422 6,67
Palkkausalue II 
Iijoki ja Kainuu 220 5,97 433 . 6,42
Palkkausalue III 
Pohjois-Karjala 58 6,46 68 8,45
Palkkausalue IV
Etelä-, Keski- ja Itä-Suomi 65 5,51 48 5,80
Koko maa 677 5,75 971 6,64
C. Työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot puutavaran uitto­
töissä palkkausalueittain II ja III neljänneksellä 1971
Aika- ja urakkatyössä yhteensä
















Lappi ja Peräpohjola 1 871 5,18 1 054 5,86
Palkkausalue II 
Iijoki ja Kainuu 593 5 , 1 5 854 5 , 7 3
Palkkausalue III 
Pöhjois-Karjala 352 4 , 9 5 399
i
5 , 2 5  |
Palkkausalue IV
Etelä-, Keski- ja Itä-Suomi 351 4,48 294
i
4 , 7 1  i
f
Koko maa 3 167 5,06 2 601 5 , 5 7  j
